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EUROPSKI FORUM ZA [KOLSKI VJERONAUK
Statut
^l. 1. – Narav
Europski forum za {kolski vjeronauk
(EF[V) sastoji se od skupine stru~njaka iz
raznih europskih zemalja koji se povreme-
no sastaju radi analize situacije, problema i
hipoteza u vezi sa {kolskim vjeronaukom u
javnim i/ili privatnim osnovnim i srednjim
{kolama.
^l. 2. – Svrha
EF[V te‘i isklju~ivo za prou~avanjem i
priop}avanjem. Nema izravnih nadle‘no-
sti u vezi s institucionalnim upravljanjem
{kolskim vjeronaukom. Stoga su njegovi
glavni ciljevi:
a) promicati priop}avanje i su~eljavanje
ideja i projekata me|u stru~njacima koji
djeluju u crkvenim i dr‘avnim akadem-
skim sredi{tima, a potje~u iz raznih {kol-
skih sustava europskog kontinenta;
b) na svakom dvogodi{njem susretu
prou~avati specifi~nu temu koja zajedni~-
ki zanima sudionike, ima priznato znan-
stveno zna~enje te je aktualna i mo‘e joj se
pristupiti na komparativan na~in s obzi-
rom na razli~itu kulturalnu i {kolsku situa-
ciju pojedinih zemalja;
c) izravnije upoznati narav, odvijanje,
resurse, probleme, noviji razvoj {kolskog
vjeronauka zemlje koja naizmjeni~no ugo{-
}uje sastanak EF[V-a;
d) pridonijeti, pomo}u odgovaraju}ih
istra‘ivanja i prijedloga, promicanju kultu-
ralnog, pravnog i odgojnog profila {kol-
skog vjeronauka koji }e biti jamac slobode
savjesti nastavnika, u~enika i roditelja, koji
}e po{tivati kulturalni pluralizam gra|an-
skog dru{tva i {kole te biti otvoren za eku-
menski i me|ureligijski dijalog.
^l. 3. – ^lanovi
a) ^lanovi EF[V-a mogu biti:
– nacionalni stru~njaci za probleme {kol-
skog vjeronauka (istra‘iva~i, pedago-
gi~ari);
– sveu~ili{ni profesori predmetâ poveza-
nih sa {kolskim vjeronaukom;
– odgovorni u institutima ili nacional-
nim centrima za obrazovanje {kolskih
vjerou~itelja;
– ravnatelji ~asopisa specijaliziranih za
podru~je {kolskog vjeronauka;
– predstavnici nacionalne udruge {kol-
skih vjerou~itelja;
– predstavnici kakve druge europske stru-
kovne udruge koja djeluje na podru~ju
{kolskog odgoja (npr. Europske udruge
pedago{kih znanosti, Europskog odbo-
ra za katoli~ki odgoj, Europske katehet-
ske ekipe itd.).
b) Pristup i/ili prihva}anje novih ~lanova
EF[V-a ravna se prema sljede}im kriterijima:
– jamstvo uravnote‘ene prisutnosti me-
|u predstavnicima raznih europskih
geografskih i jezi~nih podru~ja;
– osiguranje prisutnosti raznih znanstve-
nih i strukovnih kompetencija na Foru-
mu (odgojne znanosti, religijske zna-
nosti, teologija, pravo itd.);
– jamstvo prisutnosti ponekog profesora
religijskopedago{kih znanosti koji dje-
luje na dr‘avnom sveu~ili{tu;
– odr‘avanje stalnog broja ~lanova Foruma
u razumnim granicama (najvi{e 50-60).
^l. 4. – Predsjedni{tvo i animiranje
a) EF[V izabire trajni odbor (kuratorij)
od pet ~lanova po mogu}nosti raznih na-
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cionalnosti: me|u njima jedan se izabire
za predsjednika, a drugi za rizni~ara. Pet
~lanova odbora, uklju~iv{i i predsjednika i
rizni~ara, izabire op}a skup{tina na rok od
~etiri godine, a mo‘e ih se ponovno izabrati
samo jo{ jednom. Odbor izabire vlastitog
tajnika me|u svojim ~lanovima. EF[V ima
sjedi{te u mjestu u kojem boravi njegov
predsjednik.
b) Zadaci odbora jesu:
– odrediti i organizirati dvogodi{nje su-
srete, vode}i ra~una o usmjeruju}im
prijedlozima op}e skup{tine s obzirom
na izbor teme, mjesta i uzvanika;
– odr‘avati normalne informativne kon-
takte me|u ~lanovima Foruma;
– odlu~ivati o pripu{tanju novih trajnih
ili privremenih ~lanova;
– odrediti uvjete ekonomske autonomije
EF[V-a, zadavaju}i rizni~aru specifi~ni
zadatak;
– predvidjeti na~ine institucionalnih od-
nosa koje valja odr‘avati s odre|enim
europskim tijelima (Katoli~ke crkve,
drugih Crkvi, Europske unije) kompe-
tentnim na podru~ju odgojne politike;
– osigurati izdavanje informativnog glas-
nika na vi{e jezika.
^l. 5. – Sudjelovanje na susretima
a) Kontinuitet istra‘ivanja EF[V-a jam~i
ve}inska jezgra trajnih ~lanova, koji sa~inja-
vaju op}u skup{tinu i koji imaju pravo glasa.
b) Zemlja doma}in pojedinog susreta
mo‘e kao uzvanike pozvati da samo tom
prilikom i bez prava glasa sudjeluju i drugi
sudionici osim ~lanova koji su po pravu
upisani u EF[V.
c) Za ~lanove EF[V-a koji bez opravdana
razloga nisu prisutni na dva uzastopna dvogo-
di{nja susreta, valja dr‘ati da su dali ostavku.
d) Stru~njaci koje upravni odbor zadu‘i
za temeljna predavanja za vrijeme sjednica,
normalno se izabiru me|u samim ~lanovi-
ma Foruma.
e) EF[V se ne obvezuje na izdavanje
zbornika svojih susreta, nego mogu}i pot-
hvat (i odgovaraju}e tro{kove) prepu{ta
~lanovima koji se zanimanju za njihovo iz-
davanje na svom jeziku.
^l. 6. – Financiranje
a) EF[V pronalazi izvore financiranja
koji su potrebni za vlastito funkcioniranje:
organizaciju redovitih sjednica, pripravne
sastanke upravnog odbora, tro{kove tajni-
{tva, objavljivanje informativnog glasila.
b) Financijski resursi EF[V-a proizla-
ze: iz godi{nje ~lanarine svakog sudionika;
iz doprinosa solidarnosti privatnih osoba;
iz drugih vanjskih izvora (slu‘beni organi
Europske unije itd.).
c) Upravni odbor podnosi skup{tini na
odobrenje iznos godi{nje ~lanarine kao i fi-
nancijski izvje{taj {to ga je priredio rizni~ar.
d) Tro{kove putovanja i boravka, kao i
organizacijske tro{kove svakog susreta, pla-
}aju pojedini ~lanovi EF[V-a.
e) U slu~aju da redoviti ~lan EF[V-a
ima objektivne pote{ko}e u podmirivanju
sveukupnih tro{kova svoga sudjelovanja,
mo}i }e eventualno ra~unati na solidarnost
drugih ~lanova. U tom slu~aju upravni od-
bor mo‘e predlo‘iti dodatni doprinos u
skladu s potrebama.
^l. 7. – Valjanost ovoga Statuta
Ovaj Statut, nakon {to o njemu prodi-
skutira i potvrdi ga ve}ina ~lanova skup{ti-
ne, bit }e odobren »ad experimentum« za
razdoblje od ~etiri godine.
